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ARTHUR RUBINSTEIN, pianista, nato a Lodz in Polonia nel 1886, può 
considerarsi come un autodidatta per quanto sia stato da fanciullo alla scuola 
di Breithaupt a Berlino. Dall’età di dodici anni compie annualmente lunghi e 
fortunati giri di concerti ed è ovunque apprezzato come interprete ed esecutore 
di primo ordine.
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Bach-D’Albert - Toccata e fuga in fa  maggiore.
R. Schumann - Carnaval op. 9.
Preambolo - Pierrot - Arlecchino - Valzer nobile
- Eusebio - Florestano - Coquette - Replica - 
Sfinge - Farfalle - Lettere danzanti (A, S, C, H, 
S, C, H, A) - Chiarina - Chopin - Estrella - 
Riconoscenza - Pantalone e Colombina - Valzer 
tedesco - Confessione - Passeggiata - Pausa - 
Marcia dei Davidsbiindler contro i Filistei.
C. Debussy
I. Albeniz 
Id.
I. Strawinsky
- Poissons d'or.
- Navarra.-  Evocation.
-  3 Mouvements de “ Petrouchka,,
dedicati ad A. Rubinstein.
Danse russe.
Chez Petrouchka.
La semaine grasse.
F. Chopin - Ballata in la bemolle.
Id. - 2 Studi.
Id. - Berceuse.
Id. - Polacca in la bemolle.
— Pianoforte: Bechstein —
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